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En 1970   le P r   G. RE CK   a eu  l’excellente idée de réunir à Giessen, pour  la pre-
mière fois  tous les  Cytogénéticiens d’Europe travaillant sur les  espèces domes-
tiques. A  cette époque l’importance de la cytogénétique humaine, en particulier
sur le plan médical, n’était plus à faire. Un  peu plus de 10   ans s’étaient écoulés
depuis la découverte de la trisomie 21   et l’on connaissait déjà chez l’homme un
nombre impressionnant d’anomalies chromosomiques. Pour  la zootechnie l’intérêt
des anomalies chromosomiques commençait à apparaître clairement. Étant res-
ponsable de nombreux  échecs de la reproduction et de certaines anomalies congé-
nitales,  elles  provoquent des pertes économiques.
On  doit  encore  au P r  R WC x  l’organisation de  la deuxième  édition de  ce Colloque
à Giessen en rg 75 .  Nous étions 20   participants de 7   pays en 197 o  et 3 6, venus de
11   pays en 1975 .  Pour  cette troisième édition, j’ai reçu q.6 titres d’exposés et c’est
pour la première fois que les chercheurs d’Amérique du Nord y participent. le
nombre élevé d’exposés explique la densité de notre programme étalé sur 3   jours
et la limitation imposée dans le temps de présentation.
Je tiens à remercier les organismes, qui par leur concours ont permis  l’organi-
sation de ce Colloque, et en particulier l’LN.R.A. et le  Comité Permanent de la
Recherche  Agronomique de la Commission des  Communautés Européennes. Nous
avons en effet reçu une aide de la part de ce Comité qui développe un programme
d’amélioration de  la production de viande  bovine  et s’intéresse aux  problèmes de  la
fertilité, de  viabilité et contrôle du  sexe chez  les bovins. Certains exposés présentés
dans  le cadre de notre Colloque pourraient enrichir leur information sur ces sujets.
Je remercie également, M. CaL!r, inspecteur Général de la Recherche Agrono-
inique, M. V ISSAC ,  directeur du  Département  de Génétique animale, mes  collègues du
Laboratoire de Cytogénétique, ainsi que tout le personnel du C.N.R.Z. qui nous a
aidé dans l’organisation  de ce colloque.Introduction
In 1970 ,  Professor R 1 EC K   got the excellent idea to call together inGiessen,
for the  first time, all cytogenetists  in Europe  working  on  domestic  species.  At  that
tinie, much  progress had already been made  in human  cytogenetics, in particular
from a medical point of view.  A  little more than 10   years had  elapsed since the
discovery of 21   trisomy and a huge number of chromosomic abnormalities had
already been established in  Man.
In the field of animal production, the problem of chromosomic abnormalities
began  to be  considered  of great  interest.  Being  responsible for many  reproductive
failures and for some congenital abnormalities, it leads to large economic losses.
It was  also Professor R IECK   who  organized the second symposium  in Giessen
in 1975 .  We  were 2 0   participants from 7   countries in 197 o  and 3 6  from il coun-
tries in 1975 .  For this third symposium, I received 4 6  titles of communications
and for the first time scientists from North America are participating.
Because of this great number  of communications, our programme  is distribu-
ted over  3   days  and  is very  dense.  Therefore, the time  allotted for each  paper  will
be restricted.
I wish to thank the different organisms which have contributed to the orga-
nization of this symposium and  in particular the French National  InstituteofAgro-
nomic Research and the Agricuttural Research Permanent Committee of the E.E.C.
We  received a large financial assistance from this committee which is developing
a programme for improving beef production and which is interested in problems
relevant to fertility,  viability and sex control in bovines.  Some of the papers
presented here might  provide this committee with valuable informations on these
topics.
I also wish to acknowledge Mr. C AL ET,  General Inspector at the Agroxomic
Resea y ch  Institute, Mr. V ISSAC ,  Head  of the Department of Genetics, my  colleagues
of the Laboratory  of Cytogenetics as well as  all people here in our  Centre who  have  e
assisted  us in  the  organization  of  this  symposium.Liste des Participants
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